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1 ボイド率・圧力損失 分担 1987年 7 月 丸善，流体力学ハンドブック 597－600.
2 蒸発管系の流動の安定性　蒸気動力 分担 1989年 1 月 コロナ社 361－414.
3 低温流体ニ相流（第11章） 分担 1989年 5 月 コロナ社，気液二相流技術ハンドブック 園井英一，363－379.
4 圧力損失・ボイド率（第 3 章） 分担 1989年 5 月 コロナ社，気液二相流技術ハンドブック 世古口言彦，55－95.
5
粉体供給，排出，循環，化学工学の
進歩　26　流動層
分担 1992年 1 月 槇書店，化学工学会編 85－99.
6 3.3節 その他の高効率熱輸送 分担 1996年 8 月
エヌ・ティ ・ーエス，日本伝熱学会編：環境と
省エネルギーのためのエネルギー新技術体系
293－298.
7 混相流用語辞典 分担 1996年 9 月 コロナ社
8
工業熱力学入門（初歩の統計熱力学か
らサイクル論へ）
共著 1996年 9 月 コロナ社 竹中信幸
9 水熱科学ハンドブック：7.3，7.4章 分担 1997年 7 月 技報堂 190－206.
10
Two-Phase Flow Instabilities: 
Chapter 10
分担 1998年 8 月
Taylor & Francis, Philadelphia, Handbook 
of Phase Change, S. G. Kandlikar
M. Shoji and V. K. Dhir 
eds, 261－283.
11
Flow Instability Problems in Steam-
Generating Tubes Steam Power 
Engineering-Thermal and Hydraulic 
Design Principles: Chapter 5
分担 1999年 1 月 Cambridge University Press, NY S. Ishigai ed, 325－385.
12 スタンドパイプ内の流動 分担 1999年 3 月
培風館，流動層ハンドブック，日本粉体工業技術
協会編
116－120.
13 複雑流体 / 沸騰＆凝縮 分担 2004年 3 月 丸善，ながれの事典 160，574－575.
14 技術者倫理 分担 2005年 4 月
関西大学工学会，工学入門（関西大学工学ガ
イドブック）
55－59.
15
5.2.7 小規模分散型発電用および産
業用技術開発具体例
分担 2006年 4 月
オーム社，DME ハンドブック（DME フォー
ラム編）
212－216.
16
5.2 発電用および産業用技術開発，
5.2.1 概論
分担 2006年 4 月
オーム社，DME ハンドブック（DME フォー
ラム編）
187－189.
17 各種二相流（第13章） 分担 2006年 6 月 コロナ社，改訂気液二相流技術ハンドブック
三島嘉一郎，芹澤昭示，
小澤守，竹中信幸，大田
治彦，村瀬道雄，秋山美
映，浅野等，466－574.
18 流動の安定性（第10章） 分担 2006年 6 月 コロナ社，改訂気液二相流技術ハンドブック 村瀬道雄，336－373.
19 圧力損失・ボイド率（第 2 章） 分担 2006年 6 月 コロナ社，改訂気液二相流技術ハンドブック 24－62.
20 熱移動論入門 共著 2008年11月 コロナ社
竹中信幸，梅川尚嗣，浅
野等，松本亮介
21
機械工学の視点から事故防止の課題
を探る
分担 2010年 4 月
産経新聞出版，安全・安心を科学する（関西
大学社会安全学部編）
65－68.
22 演習　工業熱力学 共著 2011年11月 電気書院
梅川尚嗣，松本亮介，網
健行，全169.
23 福島第一原発事故とその影響 分担 2012年 2 月 ミネルヴァ書房，検証　東日本大震災，第 3 章 79－95.
24
序 1 章 ボイラの歴史，序 2 章 伝熱の
基礎
分担 2012年 4 月
株式会社ヒラカワ，ヒラカワボイラ便覧　新
訂版
序1－23.
25
第 7 章 エネルギーインフラの諸問題，
7.2 原子力施設の被害
共著 2013年 3 月
東日本大震災合同調査報告書編集委員会，東
日本大震災合同調査報告書　機械編
大川富雄，河原全作，細
川茂雄，概要集　55－65，
Full text:　CD－ROM 版　
262－367.
26
巻頭言 および 第 6 章 原発事故と技
術者の社会的責任
分担 2013年 3 月 ミネルヴァ書房，事故防止のための社会安全学 99－119.
27 エネルギー変換論入門 共著 2013年 5 月 コロナ社
竹中信幸，梅川尚嗣，浅野
等，松本亮介，村川英樹，
6－48. 123－130. 146－152.
－ 30 －
社会安全学研究　第 10 巻
28 気液ニ相流設計計算ハンドブック 共著 2013年 7 月 テクノシステム 網健行，全413．
29 巻頭言 分担 2015年 3 月
ミネルヴァ書房，リスク管理のための社会安
全学
i－iv.
30
企業の社会的責任と消費者の安全―
パロマ湯沸器事故とその教訓
共著・
分担
2015年 3 月
ミネルヴァ書房，リスク管理のための社会安
全学　第 3 章
安部誠治，47－66.
31
2.5 動燃・JCOにおける原子力事故の
概要と自治体の対応
分担 2015年 9 月
ひょうご震災記念21世紀研究機構，災害対策
全書別冊『「国難」となる巨大災害に備える』
第 2 章 応急対応　 2  福島第一原子力発電所
事故等とその後の問題
270－273.
32
福島第一原発事故とその影響原子力
安全規制
分担 2016年 3 月
ミネルヴァ書房，東日本大震災　復興 5 年目
の検証
安部誠治，333－352.
33
Boiling – Research and Advances, 
Chapter 6.19, Elsevier, Amsterdam
分担 2017年
Gravity-Feed Reflooding – A Fundamental 
Feature of Cooling Process of High-
Temperature Tube Wall and Scaling 
Parameter.
Y. Koizumi, M. Shoji, M. 
Monde, Y. Takata and 
N. Nagai, 759－777.
34
The Fukushima and Tohoku 
Disaster – A review of the 
Five-Year Reconstruction Efforts, 
Elsevier, Amsterdam
分担 2018年
The Great East Japan Earthquake and 
Nuclear Power Safety Regulation, in 
Faculty od Societal Safety Science, Kansai 
University ed.
S. Abe, 309－327.
35 第 7 章 社会災害
共著・
分担
2018年 ミネルヴァ書房，社会安全学入門
中村隆宏，辛島恵美子，
小山倫史，西村弘，81－ 
96.
36 第 5 章 人間・自然・人工物 単著 2018年 ミネルヴァ書房，社会安全学入門 55－63.
37 第 1 章 社会安全学とは何か
共著・
分担
2018年 ミネルヴァ書房，社会安全学入門
安部誠治，城下英行，3－ 
15.
38
Chapter 7 Social Disaster and 
Damages
共著・
分担
2019年
Springer Nature, Singapore, Science of 
Societal Safety – Living at Times of Risk 
and Disasters
T. Nakamura, E. 
Kanoshima, T. Koyama 
and H. Nishimura, 73－ 
86.
39
Chapter 5 Human, Nature, and 
Artificial Products
単著 2019年
Springer Nature, Singapore, Science of 
Societal Safety – Living at Times of Risk 
and Disasters
49－55.
40
Chapter 1 What do societal safety 
science aim at?
共著・
分担
2019年
Springer Nature, Singapore, Science of 
Societal Safety – Living at Times of Risk 
and Disasters
S. Abe, M. Ozawa, H. 
Shiroshita，3－13.
（翻訳）
1
原子力エネルギーの選択―その安全
性と事故事例
共著 1992年11月
コロナ社，J. G. Collier and G. F. Hewitt 原
著 Introduction to Nuclear Power, 
Hemisphere Pub.
中西重康・竹中信幸
（学術論文　査読あり）
1
Flow Instabilities in Boiling 
Channels: Density Wave Oscillation 
in a Single Channel Boiling System
共著 1976年
Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 26, 
University of Tokyo Press
S. Nakanishi, S. Ishigai, 
Y. Mizuta and H. Tarui, 
421－430．
2
超臨界圧ボイラにおける圧力損失の
研究（第 1 報，摩擦損失の静特性）
共著 1976年 9 月 日本機械学会論文集 第 2 部 Vol. 42, No.361
坂口忠司・赤川浩爾・粟
井清・宮本幸雄・織金隆
文，2910－2920．
3
CO2 超臨界圧ボイラにおける圧力損
失の研究（第 2 報，摩擦損失の動特
性）
共著 1978年 9 月 日本機械学会論文集 第 2 部 Vol. 44, No.385
坂口忠司・赤川浩爾・織
金隆文，3160－3166．
4
蒸発管系の不安定流動（第 1 報，圧
力降下振動）
共著 1978年12月 日本機械学会論文集 第 2 部 Vol. 44, No.388
中西重康・石谷清幹・水
田祐輔・垂井博明，4245
－4251．
5
蒸発管系の不安定流動（第 2 報，ガ
イセリング）
共著 1978年12月 日本機械学会論文集 第 2 部 Vol. 44, No.388
中西重康・石谷清幹・水
田祐輔・垂井博明，4252
－4262．
6
気液二相流系の脈動形不安定流動
（第 1 報，圧力降下振動）
共著 1979年 4 月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 45, No.392
赤川浩爾・坂口忠司・塚
原敏郎・藤井照重，523
－532．
7
蒸発管系の不安定流動（第 3 報，並
列管系での実験結果）
共著 1979年 9 月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 45, No.397
中西重康・石谷清幹・垂
井博明・山路克彦・菅孝
雄，1363－1371．
－ 31 －
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8
A Probabilistic View of Nuclear 
Power Plant Safety, Two-Phase 
Flow Dynamics
共著 1981年
A. E. Bergles and S. Isgigai eds., 
Hemisphere Pub., Washington
S. Ishigai, S. Nakanishi 
and M. Kaji, 527－534．
9
Dryout Phenomena in Two-Phase 
Shear Flow, Heat Transfer in 
Nuclear Reactor Safety
共著 1981年
S. G. Bankoff and N. H. Afgan eds., 
Hemisphere Pub., Washington
S. Nakanishi, S. Ishigai 
and E. Miwa, 487－498．
10
Oscillatory Flow Instabilities in a 
Gas-Liquid Two-Phase Flow 
System
共著 1981年
Heat Transfer in Nuclear Reactor Safety, 
S. G. Bankoff and N. H. Afgan eds., 
Hemisphere Pub., Washington
K. Akagawa, T. 
Sakaguchi and T. 
Suezawa, 379－390．
11
Flow Boiling Heat Transfer in 
Horizontal and Vertical Tubes, 
Heat Exchangers - Theory and 
Practice
共著 1982年
J. Taborek, G. F. Hewitt and N. Afgan eds., 
Hemisphere Pub., Washington
D. Steiner, 19－34．
12
気液二相流系の脈動形不安定流動
（第 2 報，二自由度系の圧力降下振動）
共著 1982年 9 月 日本機械学会論文集　Ser. B, Vol. 46, No.409
赤川浩爾・坂口忠司・末
沢徹，1815－1824．
13
Flow Characteristics of a Large 
Bubble in a Horizontal Channel, 
Advances in Two-Phase Flow and 
Heat Transfer - Fundamentals and 
Applications
共著 1983年
S. Kakac and M. Ishii eds., Vol.I, Martinus 
Nijhof Pub., Boston
T. Sakaguchi, H. 
Hamaguchi and F. 
Nishiwaki, 255－273．
14
The Modes of Flow Oscillation in 
Multi-Channel Two-Phase Flow 
Systems, Advances in Two-Phase 
Flow and Heat Transfer - 
Fundamentals and Applications
共著 1983年
S. Kakac and M. Ishii eds., Vol.II, 
Martinus Nijhof Pub., Boston
S. Nakanishi and S. 
Ishigai, 709－723．
15
安全関連事象確率分布則からみた我
が国の海難統計
共著 1983年 3 月 日本舶用機関学会誌 Vol. 18, No.3 石谷清幹，231－238．
16
気液二相流系の脈動形不安定流動
（第 3 報，並列管系の圧力降下振動）
共著 1983年12月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 49, No.448
赤川浩爾・坂口忠司・高
木茂男，2715－2724．
17
沸騰二相流及び断熱二相流系におけ
る不安定流動（1）
単著 1983年12月 ボイラ研究，No.202 4－15．
18
Behavior of a Large Bubble in a 
Horizontal Channel, Multi-Phase 
Flow and Heat Transfer III. Part 
A: Fundamentals
共著 1984年
T. N. Veziroglu and A. E. Bergles eds., 
Elsevier Science Pub., Amsterdam
T. Sakaguchi, F. 
Nishiwaki, H. 
Hamaguchi and K. 
Shimoyama, 353－370．
19
沸騰二相流及び断熱二相流系におけ
る不安定流動（2）
単著 1984年 2 月 ボイラ研究，No.203 4－17．
20
水平流路内大気泡の流動特性に関す
る研究（第 1 報，静止液中における
流動特性）
共著 1984年12月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 50, No.457
坂口忠司・浜口八朗・西
脇文俊・下山和明，2114
－2122．
21
水平管における過渡液体スラグ流の
流動特性量の簡易推算法
共著 1984年12月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 50, No.460
坂口忠司・浜口八朗・佐
野晋作，3199－3202．
22
水平管における過渡液体スラグによ
る衝撃力（第 2 報，理論的研究）
共著 1985年 5 月 日本機械学会論文集　Ser. B, Vol. 51, No.465
坂口忠司・浜口八朗・西
脇文俊・藤井英二，1654
－1659．
23
水平管における過渡液体スラグによ
る衝撃力（第 1 報，実験的研究）
共著 1985年 5 月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 51, No.465
坂口忠司・浜口八朗・西
脇文俊・藤井英二，1648
－1653．
24
Analysis of the Impact Force by a 
Transient Liquid Slug Flowing Out 
of a Horizontal Pipe
共著 1987年 Nuclear Engineering and Design, Vol. 99
T. Sakaguchi, H. 
Hamaguchi, F. 
Nishiwaki and E. Fujii, 
63－71．
25
Flow Instabilities in Parallel-
Channel Flow System of 
Gas-Liquid Two-Phase Mixtures
共著 1989年 Int. J. Multiphase Flow, Vol. 15, No.4
K. Akagawa and T. 
Sakaguchi, 639－657．
26
カラー画像情報に基づく非定常温度
分布計測
共著 1989年 流れの可視化写真集 No.6
木村一郎・高森年・竹中
信幸，26－31．
27
Simultaneous Measurement of Flow 
and Temperature Fields Based on 
Color Image Information
共著 1990年
Flow Visualization V, R. Reznicek ed., 
Hemisphere Pub., New York
I. Kimura, T. Takamori, 
N. Takenaka and T. 
Sakaguchi, 29－34．
－ 32 －
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28
水平流路内気液界面波動（流動液体
上の孤立波の挙動）
共著 1990年 混相流 Vol. 4, No.1
塩見洋一・坂口忠司，42
－60．
29
水平流路内大気泡の流動特性に関す
る研究（第 2 報，流動液体中に侵入
する大気泡）
共著 1990年 7 月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 56, No.527
坂口忠司・浜口八朗・福
永毅，1891－1898．
30
液体振動による熱伝達の促進（熱輸
送管の非定常特性）
共著 1990年10月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 56, No.530
坂口忠司・浜口八朗・河
本明・市居明彦・小野茂
樹，3056－3063．
31
Transmural Pressure による断面変
形を伴う垂直管内気液二相流の圧力
損失
共著 1991年 混相流 Vol. 5, No.1
酒井直樹・原田旭・坂口
忠司，31－43．
32
Flow Pattern and Flow Behavior of 
Solid Particles in L-Valve
共著 1991年
Circulating Fluidized Bed Technology III, P. 
Basu, M. Horio and M. Hasatani eds., 
Pergamon Press, Oxford
S. Tobita, T. Mii, Y. 
Tomoyasu, T. 
Takebayashi and K. 
Suzuki, 615－620．
33
感温液晶を用いた温度場と速度場の
同時計測
共著 1991年 計測自動制御学会論文集 Vol. 27, No.8
木村一郎・真鍋義人・竹
中信幸・高森年，870－ 
877．
34
Lumped-Parameter Modeling of 
Heat Transfer Enhanced by 
Sinusoidal Motion of Fluid
共著 1991年 Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 34, No.12
A. Kawamoto, 3083－
3095．
35
循環流動層用 L－バルブにおける流動
様式と流量特性
共著 1991年 5 月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 57, No.537 飛田智，1837－1845．
36 LN2 沸騰二相流の流動様式と熱伝達 共著 1991年 5 月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 57, No.537 浅尾芳久，1813－1818．
37
Flow and Temperature 
Measurement of Natural Convection 
in a Hele-Shaw Cell Using a 
Thermo-Sensitive Liquid-Crystal 
Tracer
共著 1992年 Experiments in Fluids, Vol. 12
U. Müller, I. Kimura and 
T. Takamori, 213－222．
38
LN2 自然循環ループにおける循環特
性と密度波振動
共著 1992年 混相流 Vol. 6, No.2
浅尾芳久・竹中信幸，159
－172．
39
Fundamental Study of Interfacial 
Waves in Stratified Flow, 
Dynamics of Two-Phase Flow
共著 1992年
O. C. Jones and I. Michiyoshi eds., CRC 
Press, Boca Raton
T. Sakaguchi, Y. Shiomi, 
S. Inoue and Y. Murai, 
103－140．
40
噴流を伴うフィンチューブタイプ熱
交換器内フローパタン―等温条件
下での数値シミュレーションと可視
化実験 ,
共著 1992年 日本冷凍協会論文集 Vol. 9, No.2
河本明・梅川尚嗣・石原
勲，157－167．
41
カラー画像処理を援用した感温液晶
シートによる非定常温度計測
共著 1993年 日本冷凍協会論文集 Vol. 10, No.1
木村一郎・打出浩一，49
－56．
42
Two-Phase Flow in an Annulus 
with a Rotating Inner Cylinder 
（Flow Pattern in Bubbly Flow 
Regime）
共著 1993年 Nuclear Engineering and Design, Vol. 141
Y. Shiomi, H. Kutsuna 
and K. Akagawa, 27－34．
43
Dryout under Oscillatory Flow 
Condition in Vertical and Horizontal 
Tubes - Experiments at Low 
Velocity and Pressure Conditions
共著 1993年 Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 36, No.16
H. Umekawa, Y. 
Yoshioka and A. 
Tomiyama, 4076－4078．
44
フィンチューブ形熱交換器の伝熱特
性―冷却場での数値シミュレーシ
ョンと可視化実験
共著 1993年 日本冷凍協会論文集 Vol. 10, No.3
梅川尚嗣・瀧藤知成・片岡
真記・河本明，401－411．
45
Density Wave Oscillation in a 
Natural Circulation Loop of Liquid 
Nitrogen, Instabilities in Multiphase 
Flows
共著 1993年
G. Gouesbet and A. Berlemont eds., Plenum 
Press, New York
Y. Asao and N. 
Takenaka, 113－124．
46
Application of Neural Networks to 
Quantitative Flow Visualization
共著 1993年
Journal of Flow Visualization and Image 
Processing, Vol. 1
I. Kimura, Y. Kuroe, 
261－269．
47
管巣燃焼ボイラモデルにおける対流
熱伝達特性
共著 1993年 7 月 日本機械学会論文集 Ser. B, Vol. 59, No.563
植田芳治・長谷川正和・
小林広，2257－2264．
－ 33 －
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48
Natural Convection in a Slender 
Rectangular Cell with 
Two-Component Stratified Layers
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